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Venezuela atraviesa uno de los momentos más 
complejos de su historia, en medio de una profunda 
crisis económica, social, sanitaria, política, sin 
duda humanitaria. La escasez de medicamentos, 
la falta de insumos médicos esenciales para el 
diagnóstico, tratamiento y prevención, el deterioro 
en la infraestructura de los establecimientos de 
asistencia médica, públicos e inclusive privados, 
aunado al déficit de personal de salud, así como la 
migración masiva del mismo, ha venido empeorando 
en los últimos años. 
Siendo el Boletín Venezolano de Infectología 
el órgano oficial de difusión de la Sociedad 
Venezolana de Infectología, como Comité Editorial 
queremos hacer un reconocimiento a todos 
aquellos Infectólogos y profesionales afines a las 
enfermedades infecciosas de niños, adolescentes 
y adultos quienes hacen posible (a pesar de los 
incontables obstáculos y duras circunstancias que 
vivimos) la atención médica en el país, generando 
también conocimientos a través de la educación 
médica continua y sobre todo, a través de la 
investigación, aún en condiciones limitadas y de 
escasez. 
Estar preparándonos constantemente nos 
permitirá asumir los nuevos desafíos que se 
aproximan, lo que hará posible aplicar las nuevas 
técnicas de diagnóstico y tratamiento que, en un 
futuro cercano, podremos disponer y usar con éxito 
en nuestros pacientes.
En estos tiempos, es prácticamente un acto 
heroico poder dedicarnos al estudio, la enseñanza 
y la producción científica. En las pasadas XXII 
Jornadas Nacionales Científicas realizadas en 
junio de 2019, se recibieron 45 trabajos, donde 
22 de estos, fueron trabajos completos, siendo 
distinguidos 4, como: los 3 mejores trabajos 
presentados en forma oral y el mejor trabajo en VIH.
En esta edición del BVI, se incluyen algunos de 
los 10 mejores trabajos libres presentados en dichas 
Jornadas, representando tan solo una muestra 
de que, con pasión y amor a nuestra especialidad 
es posible superar las adversidades. También en 
este volumen, se muestran las nuevas normas 
de publicación en el Boletín, producto de varias 
revisiones, contribuciones, aportes y asesorías, 
manteniéndose como una revista semestral, 
indexada en la base de datos LILACS/CD Room, 
inscrita en Asereme, y recientemente, disponible 
también en el Repositorio de la Universidad Central 
de Venezuela: Saber UCV, de acceso libre online 
y revisada por pares, considerando las principales 
contribuciones para la revista, en cumplimiento 
de las recomendaciones para la realización, 
información, edición y publicación de trabajos 
académicos en las revistas médicas elaboradas 
por el Comité Internacional de Editores de Revistas 
BioMédicas  (ICJME) actualizadas a finales del 
2018 y disponibles en www.icjme.org.
Nuestro agradecimiento a los autores de los 
diferentes trabajos contenidos en este volumen, 
a cada uno de los miembros de la Comisión 
Científica y Junta Directiva de la SVI, a la editorial 
Ateproca y en especial a  todo mi equipo editorial, 
a los revisores y colaboradores por su incansable 
lucha, compromiso y entrega, que, sin duda hacen 
posible cada nueva edición, continuando así con 
el legado de nuestros antecesores y dejando a las 
futuras generaciones parte de la historia de nuestra 
especialidad en Venezuela.
Finalmente, tenemos claro que los objetivos en 
común pueden ayudar a que cualquier equipo salga 
a flote, que la educación sigue siendo el arma más 
poderosa para lograr los cambios necesarios en el 
mundo, que en una sociedad debe regir la libertad 
plena y no los políticos, y que todos podemos 
superar nuestras circunstancias y alcanzar el 
éxito siempre y cuando nos unamos con fuerza, 
pasión y compromiso; como decía Mandela —a 
quien reseñamos de nuevo por ser de nuestros 
favoritos—  “No soy un optimista, sino alguien que 
cree mucho en la esperanza”… ya que entendí que 
“un ganador es un soñador que nunca se dió por 
vencido”… pues “las dificultades rompen a algunos 
hombres, pero también crean otros”. 
Sigamos entonces desde la SVI y desde el BVI 
inspirando e inspirándonos a ser mejores cada día, 
a pesar de las circunstancias. 
